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/ · .. - ~. ~\ - ~ ; 
f_ ·, : .. . A~l.■.ut,.,~, i~-- ~bi ••1.~ lier ngbl to•-- bou.atJ land, •hioh bad 
, ,- · : _f-,_ te _ .,_g- reuon. of her .lmeband'• ••"1 .. la ,u lar of 1811. 1.0o-
.: · .: ::/:;'.' .. '14~ ta. Uj oana N1ivn ta 18IO t tl\ey' owaed ao Nal eat at•• at that 
}Si$'{~i tt~: , : .; . . . . . . . . . 
~;{::;.· t:i:;:.\r '~ ,:::i ~. ·~ .. · ~:~· ,;:-. JIJ .... ael• ...... a llat of Patl'lOk 11110n. Sr.~- obildJ'ea, 
J.L u - , : .,t_, .. aa t;61.lmt 
f't/T~'.?>:->'\/;'.: . -· · · _ .~ . . . r :<'•· '5;•-~:t;~, 1:-::01~1 . (IIDhl mJ gua~andpareaU) 
L. r •-~f~:",·~ .. ,. ,. .. --~ . la'iiaD~'filloa:,(IL· ff••-- t,uneefod) (lr.nnah ... a fJ.• elngu, 
I
f ·::,:· ~: :2;~~~< ~".:_ .. -. llaii~ ftlm · {-.; lolul l>altoa) · and uarlJ blln4) 
t ,:--_·{(\ .· ... . : : '-~T~ :·•~;i.a·<ltet~i, hmole Joe eoulda•t reoall Aunt Pet•• name). 
:.:· .·: .,>: ·;/ - · -:Li<. · · -- •h• ~l'1•4 Coraellu Olart • a brother to uamanda • • r ,_. : •· ·~ · -- ./J.-:  · ·,. · s..band. 
I:·;•.· ·•_··.· .. _. _ · ~1.!~ ni~oa,(~. lmtllne 01,artJ (1t1ta to tbe Olut brother• abOTe) lo~ _  lj.laa, (,met t• 11.xtoan l'&J' ~ don't ~no• •bo• he married) 
1'.t~•~ _1'11i~•• Jr, 
hl.~.-. ftll!)ll _ (d~••; ihe bo71 \lied to go down the river to ohop 
. :'. • 1ord wood for ti. -'•amltoata. Callahan had been don. 
t)u,~• •t •or) all wlntei~ !hey got to Loulnllle, ty. , 
J~ ,, ·• .. · , . ~ ' ., . .. . . 
. ~• lheJ . c,~ed boata; w:b.11• there theJ •eze in 
j ~,,1._ and._ ~,ae)low or . ~~llar a little pen tmfe ha4 I>•• left. lrllll oa the -.t~ Oall1t.ball ••• down on the 
btf9a-pl 1Dfeft1oa, aJ14 clledti fbeJ Wtff OJllJ about 
-.. _ _ .. ~O ~1•• tr• Ironton1 _but _ ,ll.,. baned Ilia at Lout 11-
. , · · -· · _. ,., · •·· -~~ . . nu•:·· oa11a11aa ne tu f t.n.•n ■lager. 
lli;.i ltlui (aot ~rlecl •hn uriole Joe laet )leud of bl■) 
- - ~--z:-<.. j' .::.. · · · l ( (> · ' ' , ' .. ✓7 12 .., 
.. ... . -- -- - ·.· --·• 
_ . _ . I do not mo• t~ name of Patrlok ltleon•• Wife, who wsia 
, '. '. 'llf JJ!jliei . ~ , tbit abo•• ohlldrri., bllt tun •a• alao a eeoond marriage of 
rt,.t:rs.,t lllion, 8'j.j a1ld tbe t~owing ohild r•a bJ the aeooncl marr1ege • 
ot. ..,._ I bow aothlng funhezi 
Aft, mu. Ablgall, naaomt and Jla. 
L-.' ·.-. .•.• 
t~:/ ,. 
t··· 
{; . ·• .. -' ' · . •. 
e· 






t1 ,, _ ... hen wen lffenl of the P&JM famllJ &110 llYlng 11l 
,......, Ooati at tllat thlaa 
Sllt•,.,.. (no, waa I be11tT8a a bi-olhe .. to Illa.beth 
.. . ,.,.. llo0%11Ul, wt.ft of J-• Moorman, Sr.) 
ftlahh.,.•·. ft"_ . 
. . ·~-· ... 
Burrel Pape, et. (W two claqhura • ftotorta aad Dora, 
tl'seft wen ~Ile% ohildrea la th1a fe.m11 T 
but Unola JH 414 not NOall the name1; 
Dora •a• • N.boe>l teaour) 
• p.,_. (~ was deaf and ~ and a baohelo:r, aocording 
to Unol• Joe) 
.,,ea Pe.JU, Sr, t.be na.me1 of h1• eh114ren 'bel•: 
' · •••• PaJU, J-.. (th• 7oungeat, not mar.rltd WMJl 
uno1e Joe mew b111) 





t - . . r .. P'' 
MIi 
t. : . ii. ··. . . r l . : · ·: ,'· ·. ''-"• ......... ooulu D.aM4 aansa; allO I bell ff I the 
t . l ~: il!iiUu,im tta.te tile JU•ou, eltllei- ,1 )1004 01' mar~lage. lry mother'• 
f,' lf : ... ! ... i,::•~·. ~- Anril'ODg Soo:rm t and Iii 8Q'I he ••• naae4 fol' 
I '-: •. ~ .... ,,rant~ 
!- Jt .. :::. .. _, . .Jjjr.j •iait ~- wtu,tlle:r U• fOllfflD& •111 be of an7 UN 
f · · ··. it· . t!~~i ~~_It 1111~ ).~p JOU to t.dentlfJ tlle ftlaoa Une I aa aeeting, 
, '· '.' 'i ··· i •~:•~"'~~"!!'1'"',~ ~---f!,it~ ~•- ot . the .o~ldJ'• algld \'t QWd fo.r •111on 
[' ·. . ~•--~~ The fOllowtng &N. the ..... of tbl Ohlldr•n at Jane Ill eon 
r·· · :\:~· ~!~ ~ , ... , _Jloo~. h, (all '-orn la La•r•no• coun,r, Oh1o, bul Y• .j,. l!Pilta Oouatr, llllao11 1 4u11111118 ehlldbOod of tbeH 
1 • . . S,iUtp ..,ton lfoOlllla (nner murted, d1e4 111 01Y11 War, d 
~: .. · aatthlud, tr., Deoemba, 1881; 
eo; .1, tOt) 1111no1• Infantr,-. 
-' . 
JaMi fatnot Koozua (utei rq pandtather) 
t,m;a June 11. 18'1J died Jvl.J J3, 19lf; 
aariled lalJ Mooie. in llaJI. Oo •• Ill. 
Capt~ Oo. B. ;lltJa n1. C&Y&l.17 • la 01Til 
ru. 
loim 'fiaoeat lloOntaa., bma Jae I• 18'1; cl led lay 10 • 1910. . . . ., ..ntea Jral7 lllubeth Barnlaon. 
18' &e~.· • Oo, J. , 11.M!l Ill. Infant17 • 
01,1. 1 wu, euffered •tull lDJurr. 
Bthli BJt• ..,.._; l>on Joy~ 11, 18'1J died .lug. e, 1901. 
aar:rled Al.toe •CJure%. 
laetiaJ7 TayS.oi lfoon&n (~er mai-rted) UUed 1n Oi'fil la,r_ al , 
Dougla• Landlq, Ai-tanaaa B1Yez. ln December, 
188'. ( 1..'. .• : v ~ · --,., ·:!_ ~, , /7 I (l_. ,_;_,. ~v-.L, ) 
Oll•n Perry lloo%lld• 'ban. JulJ 11, 18101 dled uu. 8, 188'. 
Jojjpll •ann Jroonaa. bon loT. 1. 1813; d1ed Kar. 18, 1936. 
aurted, lat. Ouo11ne oox, 2nd• Laura Blade• 
~all Lout.I& Jfeonan • bon ( 1Jl liPD lamll ton Oount1, lll. , ) 
Jaa. H, 1858. died Ja. 10, 1857. 
- .. _. . .:_,,.,, 
· •, - . . .. / -'" :· ' .•. ,- . 
. . • . .. ·- I ....... , ':· .-, ..  -
• • _,. :. -~:_~ ~-.,,· · . s 
, . •' ... . ..... ~- . 
.he rn ot Patnok '111••• er.•• 11ne, 
Dat wai tM name of hla wlfet 
Den dl4 JOU anoeaton eou fna! ttate an4 cowit,,, -
. . ... . . -. Bolf lhl hue JOV anoeaton llYtcl 111 \be region •hloh ta aow tJIGlllll aa Lawreao• Oo\UltJt 
' . . , 
. . .· . Do JOll now anJtbtng about how thaJ bappene4 to ocme 
to J.&iriue OoatJt (for tulan&te, maJIJ people bougbl go.emment land• ff~•• awod•i bowdy ldd for aemo• ln Ille lleYolutton,, l'al" ~ 1811. 
I.U.aa Waira, eto. ) 
Of ••t aaUoaallt~ ••:r• JOU anoenol'1 or111na111t 
- · ,--.;;-. 
. ~--= -~ 
• l ~::-_•,;,,-, ,4. >-
-- . ,.,;._ _-. 
~; • . > _:--:-~.;;~ ~ 
._-._ 
. ~ ; . . ; . -~ , . · ·, . . ;-
·:&~~~:::~·.0.~4~:&i~!;~,; . 
. . •·- :..~: _; ,,_.:, . 
-. _:. l.: .-~~ 
·- -.,.<- ·~ .. :-
--: -:'! ·-· : • . ~ . : 
1 .. --,: 
~ , ,f.' :, I 
::·::• .·• -~;t--- , 
iij;:ft ·.~ 
_..:;.,.-. : . 
. , !•... . -~ · .. . ,, 
. -t•'_,_, :·· 
,_ •·-
. •· ~- ;. 
8l, .,O~t~rth Ave., 
Larchmont; N~ Y. 
Aug·; 21; 1952. 
and hope that: 
some uee of it. 
,:,~..:i.:i:~k . • F: · · ~~,;;, :~;~;~,- ;;. y,.;.;~,.;;;, P, K. POERPONT, ••• v,<o~u, • .:. 
'.t::;:t r~~~_?,M1 A -.- .,,. . .,, .. 1 -:v.-:(f.r, . ,.;; ., . , • aLUUlKLD /~·.J., -. . . '°":~ ""-,'R.t.r\ ..,.,.. :-.!•~hi,'.~~.:1 ... ,.-.. >cl' .,~( .-i.,Qot .. ' P'AIIIMONT .. , - ._,,, 
l~l;:,, ~l~+!'-'~!'9N, ,;J,~i, .. 1'.~~UIIU, CH~IILIITON ROH •• JOHNSTON, HCRKTAIIY, CHAIILHTON 
~;~~5Jf¥'tl -:·.'\;f .... ,. .. . . . . _ _ _ ._ .. • ... ~;.::·· 
( J;;, .... J.et!tc~N; SOITO■ :)'.;/ ~--~-- TIIE WEST VIRGINIA SOCIETY 
OF 
\Ii C ~- "' . . : 'f .., -. . ~ . •. "" • , • . 
PROFESSIONAL ENGINEERS 
P. 0. BOX 249 
; . ,.. ; ..... ; ... 
CHARLESTON 21, W. VA. 
~--:: .... ~~~, .. t M_. V&HAa&A1t,. _ ~..;,. _....¥~_ .. , 
l~f 1:~ r ~ · 
,. •• . ··f • ·t 
'June l9i 1944 
CHARLHTON 
CLARKHUllll 











~\lfi:(:'.i :!i:~~:;~~:t::•t Va 
!,1~!i~:1? ;,f y ttl U~tg!~!½d H!~;~r t~::~~:! J:f :~~t~~~~~~:~fae 
:-.\-ii .' .: •- . : ---· :. det,rml,nitig,:_th~ .. _material used tor the publication but 
/ }/~ _,-_;,:< t~nlf 7qur sugg~~tion. ot the articles by Laidley and Virgil 
Lew1a would be excellent~ 
. -'.;'"(?t · 
, . ~ . •) . . ~re YQU the Reverend Fur~ Lambert I used 
in Taylor ~(?untyT I thought it possible you might 
-
RBJ/tt 
·.-· ... .. 
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: LEGISLATiVE AND LAW LIBRARY 
DEPARTMENT OF LIBRARY AND ARCHIVES 
.}~:-~ ~- ;4' .. 1J 
THE CAPITOL 
FRANKFORT, KENTUCKY 
March 11, 1946 
• ,,.A, .,. ;.s,.'1, .. ~:-. l3e.rpou ill~ . . . 
?{5'.:ffif _.w.e~ttv:i.ii~,/4 ~.~.i.> -
. -:.:..,... ~r.-:~· ·: ••.. - , 
i3~a~ iir; ~bert = 
. ,. . . 
· ;{;;:··,. , , , 'f_99r l.ette,r of Mar~~ 8 r~questing infonnation concerning Kentucky histories · 
·•t: -· rela:ting . to the history of the Big Sandy Valley has been handed t o me for reply • 
. . •' , < :i:n ¢~]~king 'our .. Kpn~ucky histories in the Legislative and Law Library I find that; 
--<~:: .· we e~ve th~ following books that may be of interest to you • 
. .,_,, ... · · .. ·-.. ::r,• ... \. .. - ._,;>_ '· ,. . . ~:1.-' . . ,;~::>>: .. -. ' ..,... , 
.. .. _. ;·.. , . . F-1lson1.a· Kentuoke, edited by Willard Rouse Jillson. John P. Morton and co., 
·: . 7-;·. Loujsville; _Ky., 19'2'9. 198pp. A facsimile reproduction of the originnl Wilmington . .... . .)' . . ,._ . . 
, .. '.• .. ·:/.". - edition~ 1784 which is in the Filson Club, Louisville, I~y. 
r·7;t:1. The .l11g. ~arid.y Valley; a regional history prior to the year 1850, by Will,ard Rouse 
.-\<: ,:¥ :~ ·Ju1son; .'.John P. Morton and co., Louisville, Ky. 1923. l83 PP• 
ji:~·~tt' ~}f' :< ·. • . the earliest 
;;~;~fur~;'.,.-· . Ky• .,- . .. •· ,. PP• 
a lettsburg, 
. ..~-.. . 
...... . , . .. --!, •. \' •. -; ., . - -~ . ; ,; 
... _,;_ 
r--
t . . • 
. -·: ,;.:/, .. ~--;:,\_~ .. ,.:·:' 
K~ntucky history, a check and finding list of tl1e principal published and 
manuscript sources of the general, regional, and county history or" the Cor;-arion-
wea!.fli; 1729-193,6. by Willard Rouse Ji11son--:--s1andard printing co., Louirn1le, 
Xy. 1936. -
. ~; onli j,ublicatlon by 
Pioneer. -Press of' Kentucky. 
W. E. Perrin in the Legislative a.nu Law LibrarJ is The 
John P. T,forton o..nd co. lLouisville,1 Ky. 1888. 93 PP• 
+he Kentucky Historical Society has the follov:ing book which w. E. Perrin helped 
in writing~ Kentucky - L; history of the state, by J. H. Battle, W. H. Perrin a.Yld 
G~ c; Kniffen-;---t7T. Battey a..~d co., Louisville and Chica~o. 1st. edition 1885. 
Sev~i.i : o_ther ~ditions printed prior to 1888. It is my understanding that the 
Ken-_t~()ky Historical Society does not permit inter-library loans, but will e.nsVJer 
inquiries on Kentucky by mail, or by a person visitinG its' libro.ry~_ , 1 
.,; . ... 
' . 
' . ' 
~'4.. , .. ;.!-)il,l-,j . ·•· · , , 
·\ :! ;::;;,,~•.ij' ·, 
;=;~~~~\ ·,~. s · -. 
\,:\ ~v/~~~!~\i:;;·r .. .-\],>~~ .. :'- • . ;,.,, = ;·· ', .. •,,,,.;,,~ --~ ' .  
., ii 
. . 
LEGISLATIVE AND LAW LIBRARY 
DEPARTMENT OF LIBRARY AND ARCHIVES 
THE CAPITOL 
FRANKFORT, KENTUCKY 
· :-<·':; -.' : · Thiif Library contains numerous general histories on Kentucky and histories of 
• . -~ : . .--.. ~. \ . ; ;<,-.•,; .. ';,.a.,.. , ~ ,,: . . ~,- . . ... ~·.- . . ' - . . 
-- y ·~:a11= _several. Kentucky Counties - but none of Boyd or Lawrence County. 
•);i2:.:i{;,~i '.:i~•:~~ ~~~~~i~,_ :. ;.:~.d, ; .•. ~ , <•~•-,i:;,_ . '•• ,, ', ' •• • > , ·• • .' • 
. .,. ~·:: -:-,~;:,,; 1 ·-!ugg~~t ~_}';at you try firs~ to get these books from the West Virgin:-a Depart-
. · ment . of Archiv:es .and History Library. Charleston, W. Va., No1ma L. Sprmgston, 
<.,_ . Librai;~an; The West Virginia University Library has a special collection of books, 
:. ' t ~~u~i::'ir.ts _~t;l -~ewsp~f~rs on Wes~ Virginia ~ The following college libraries 
· -' : t ar~ .Jjst!~- ~f:l having opec_ial collections of books on Wes't Virginia history: Davis 
;:./ ~a -Elltin!L.Coll~ge Library; Elkins, West Virginia; Fainnont State College Library, 
. . ..... ~ ... -... ... ) .... "". · . , 
· -. ~,:o_ Fa.i_pzlont; . We fit .Virginia ; . ·. 
·.-_ ·;f~?/I~i~--~·.:·_~ · . :)~--·.· >· __ ·• ~- ._ , .~ , 
•. >_ ! fY9.~ ~rE!I ~unable . to secure these Kentucky historJ books from your own state 
. . , . .. ,.. · ,lipre,r~es tll~s library will be glad to send them on inter- library loan through 
the Huntington Publio Library upon request of that library. The general policy 
, . , , . f~ r. bo~ks on inter-library loan is that the borrower pay transp9rtation charges 
_.( :.~'Jt:~~t; ta~~;:·.~~-•·. · . ~- . • 
: · '::\E~\ -::;.: :;..:~l~~~p~ ;~\),~~-~h~s ~a~ answered your request, and ii' this Library can be of 
.. __: > i/;i• ,i · fu~ ~r ~ss.ista.nce kmdly let us ·hear from you. 
:· ·:-·- :--<;•.• . ,.,. ' J. , .~.-. ~~~ -'!--: . . ·•. _.,, . ·-· ...... ,· 
; ,._:\z,\t/. ..:..> .,· 
: · : J .. ;: - ~~~ -[ ~·~, •• •• 
c:•_'.~~-~_.:: :>·~--:~." ·. 
-:•· 
·,.}:)-f:-:;.~~- :· ' 
Enclosure: Kentuckians. Collections. - · 
• :· -. ~ .. . .. . ~,i,-.-. . 
-~,•.:- . -.. -·./'\ .;".--. . 
. •, . 
. ·.:--~--~;·.\~_·/ .. 
-- .. ·, _ ... ;· 
-:-...... ::,: . . · 
You rs t_ruly, 
~,;. n. ~ m . DJ~ 
Mrs. !Torma~~. Robinson 
Cataloger e.nd Reference service. 
( 
~ ~ (lb:lk) Jib i.:; • 
.J\1M l~S- a.-, is,·r pa,e 3' 
,U Ila• d 0\1o ~ 0ountJ J 4o herebJ etttU,, tbat 
• the a9tll • ot ~er ie,,. '1 TUtue ot tM 11~ troa 
-. etertt ot th9 eoun ot ecca,n :;,lMee Of ?Avttnee C'o\tnty Dtlnetm' 
•• 91ut.wo4 ln4 IIUllll aot.t were J.epl.11 Jobm4 111 lllffiast b7 • • 
3,t~ of tlllt ~ 1n m tor •1ct ~• Gi'ftn un&9I' _. MDI 
aD4 le-.1. ~ "'-, VJlf.,." 
.,. l.fJel 
!htbaniel DtJ'Cha l, P. (bl) 
(aow llf' • ·• ,._ •t ...._ w.e 1&14 Dlftl' to baft been on the nwr 
1Mt we II .. I' 1 1:-« u a v1-,• w 1...-t a, ~llnatoa, toot 
41.Mlllr at tbt llote1 ¥1th the lawJIIN, ete. A tel.low bu t1C111t bau4 
.......... - Ida plate and pU9ed to ... .. 1&14 the tolb "'" 
lld\al ... to llS., ..,_ ,elle4 ble Jl&'t.atoel. (nb« thea into bia 
n..te). . 
- Yol,, .... 86- "ttnt ot Cldo1 fawrtaee Co\\nV" !bl• cenif1ea 
tibn on tho 497 ot A, •• l~ 7 bJ vtrt,.te ot a 11eflll8 t'r0II 
~ eltft ot -. ~ Court of ~ PlMI, J Join 1n ~
Jlr, IQba ■• ll!lbiri U4 111N ~ 11.n~nt. I 4o hlft'b7 Mtrt1 
_. J tU . N1U Mltel'lll Bmk1u (M4) lohn lkm"1 JAmbert, 
le ... Con I Hin18tltr of the 
~1 
(Abon ,._.-. a bard abel.lttd ~ JINGCMI', ~ 'lfhie)J, 
fa11lv Of l4aN Ce.1'n h, what X !mmt)t 
..,..._ •am a., ~ 8 ~ ~, ~.~ 
._ntcll tea'b.-t1 -.rrie4 1'ffltQ.b lbnk!M, litter to Al'beNna. 
lll1I ~ .. um1it to Banr, JM!•t u4 ecn ot !bcna1 tAabert 
letN cam, JUniotw, etc. 
---~~ • .....,,. ~9 
... lail>,Jl't, and lllrtba V.ozd mt'Tlet • 
.... ~ page ill •• I. amuela ran-ied low.ea Ama lartrul 
Ooiober 10, 1ei.a 
a,, 3135 ~!tiah (I. Milton J • P, 
Ill U'ft4 at ~W.., end l J\llt copie4 tt u I 
PNtume4 no one ,-oul.4 know vher~ be nu-riad) 
~ e SJ. 'ft\lentine 8u&gOclQ aD4 Catherine JlkaJ. vere tllrried Jamar, 
ii, 18\61q BmJudJl r. corr 1. P. 
......... a lll'Otbff to hie N'lther. 
lbtt tbe In44x \~ a4eJ' I, Um Y4lmltiao lllm,eon u maff11q 
IIMt bgtu. !bil _. ear~ than aboff, l tbint, wt J couldn't 
tint ffl• t-,, fta 1t uotheJt laMntine ~ont (ma:rriep NCor4 
1.23, l.817 ·l&lt 3) ....... 
lenJ7 ~,Md.la.rah lfal'1ab 8wartwoo4 nN an-1e4 bi' 
Nil41 N. llul, le I. Wll'oh 31, 1870• ti~t illued ~ 1!6, 1870• 
•••••• 
.. _., ot Deatha 1'ol-. 1 lro'bate Couh pep 222 
lanb .,__...,.... 2, 1001, ...« 6; ~2 IIOmhtt 1 daJ • 
.,. townlb.i)t lorn 1a f1ra1A1&, Died ot_~ 41eeue .... 
JOl1e4 1JJ ~ IM&t)crt • (Iott W.I .. .,. erw,.otber Vite 
ol ~) larl hvtwoo4-.P. I. L • 
•••••• 
. iaa ,._JA aa4 Jolm IA1dUJ' were both Relolnttoner, H14-1n . 
... ... ~ ,,_ ftrata1a• a...11 _, • UMlt, I ba'f't 11ft aJl4 
-.. \obt WU, ¥obtl f.at4ly •• a goo4 ltMy'W. Dea he ,ro,ewte4 , .• .., .. -....n•. 
fMt1e .-tQe to~ at 014 lllOC111Jtc «ale, !ethee~, Mi4 JU.nr 
bf' b roa&I • lt'iMatl no, full of_,... and 11ug1 ... by 
_.. i-. 41.ataaNt -, • etd.o Rl'YV and all paru of Country. 
,.,._ trUJt• ~·• ld.u.tton rrt !roob't um~ Oe.ntteer, 
lllUAel;ldl, 1831..,.... 014 boo1c 01m8d ti,' VUUa Nill.er. 
ea11eu eowav ~ 'b7' (ll1o ru.m •· •· Maaon an4 
· Jhna111ba •• I. OtU.e• Nl4 t. ... 11 I. I. b1 leatueq or !1 I 
ldft Riv«r ·• V •.• l.qtb ,0 at. Md Y1ctth 351 t.U'ft 
17'0 ~ atJAI." 
Popa.Ja,ta tn 1810 . 
,,_ llltte •la 13h' 
dO-dO. t._J.e, ut6 
All .._ All ~ ,_..... ucept Inc1Wlta 
lot taxed e, 
11.a.... m. 
lfotal. ,apllatloa 1D 1610, ffi7 
1oJlla,t1Clll 1Jl 1620 
fl"M pmtema of cola, llllei 
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~ Ci/~-~ ~~ ... _,,__~~' _ .2v-r :J-k. ffar M1 
~ G.i~ I&- (~ z 
-{~~ ~ ~ . 
l~ D---' lA-f~ V .,,l- . ;:,Al 
q b. -------------- -- --
J ·..t~'.l:c .-,i.,~·•':;j/"ft/ ., "-.~ .:i .. 
l~f-.t.1~.1 rJr :!~\';' Colloot!ons 0£ Kentuokiana 
( J ; ,: • . :):i\\>, . 
, ,;{{~-ii?Jt~ ',./ ~&pti:t • F~;~\::~~oo rds-Cle rk 0£ Court 0£ Appeals !n 
::.' :/'~ '. .::,:, ~ . · if' J;)raper Manuscript Colleotions--Universi ty of Whoonsin, Madison, 
. , .. ':. . · <' WS.soimd.n~ 
._. ~--~:-; .. .. -:-~:~~t> -~·r:---.. ~.:·t. ,. _.,_ -~4 : · _ . ~ .. 
. ·_:_; ·~:;:,. · ,:: :·:r.,: : ~. 1• Durrett Library-University of Chicago• Chien.go, Illinois. 
} :j~;/{}(i;,'./:i.lt:lJ.{-:; :_ :r- 4 " Ee.rly Reoords in County Court Houses of Kentucky. 
(i;}J'."ii:Jl'J;_;;:, ii:)w,011 . Club J.ibniry--Louisvillo; Kentuoq, 
-7:, .. ·•·· .. . 
} ... -_ . , 
. :\ '_- ,. _ -... 
·4 -~~ ~-:~:;~ . 
. --·~. !:f·~~ -.::; . 
. ... ; , ~- . ~ 
. . ·
_ fj._ Xantuokiw Collection--Western Kentucky State Tor..chers College-
· .. :· -~ · Bowling Green,. Ientuolcy ~ 
! • ' 
. ..,._ , 
and Archives--Frankfort, 
8~ Lexington Public Libra.ry--Le:xbgton, Kentucky~ 
< 
9;. Library ot Congress-7iashington, D. c. 
lO.; Louisville Free Public Librnr'IJ--Louisville, Kentucl:y. 
llj .National Arohives-~!Jo.drid, Spo.in • 
.. ': ·· : · .1~;~_ Ori~inal T/'arre.nts, Entries, Surveys, a.'ld Gro.nts--[;tnte Land 
, _' ·1 ·:0ffioe, New Capitol, Frankfort, Kentucky. 
•,.J; 
. ~ . ,. ". 
-~ -
,: ·-· 
14; Presbyterian Foundation--t:ontrcai;, rorth c'._trolinn. 
15; Shnne Manuscript Collections--l'resbyterian Historicc.l Society, 
i'b,iladelpbin, Pennsylvania. 
16; · She!tounie ?.mnuscripts--Archivcs, Ottawa, Cum·.dn. 
17 • Townsend Collection--:: nstc m !~c:,tucl,')' State Ton~hers Collcce--
Rlohmond• Kentucky. 
18. University of l\cntucey Library--Loxbg;ton, Kentucky • 
• 
. .. '•-: 




Mr; s; B~ Lambert 
-···Barboursville, West Virginia 
Dear Mr; Lambert: 
.. · : · _ I have youx letter of September 12th. 
September 16, 1944 
My mother, Mrs. w. Grant Williams, is at present in New 
York City but we expect her home September 22nd. 
If' you will just send the material which you have·ror her 
yo her . at 2221 Timlin Hill, Portsmouth, Ohio, she will re-
.c e i ve it in good, order. 
I a.ni sure that your county history is most interesting and 
_, I hope that I may have the pleasure of reviewing it when it 
is completed. 
Appreciating your interest, I am 
- · 
.. A; Graves Williams, 
RB 
,.;,,.\- •.• i .•i i , 
,\~Ai .. 
Yours very truly, 

.. -Jlif f'•··•-l~t-"· 
.-~_-;-.: 
....... - ' 
THE DILL~ FAJ'TLY 
. . , . _,,..
0
,~ • • Th~)~ille f.smily tre.ces it's c?.nce.stry tllrour:h ten 
··:~:,.: generations to John Dille .. aho c2me from Snglcnd to 
. -<( H\ill; Jfass . in the yea~ of 1630. His ercndson Joh.'1 
,..,,;,;,:::t,r;,,~.:-~: ,. . -;·.~ -· lII .r1ho ct c .• arter .. e1,1oer cf the colony v,Lt founded 
9,,_::~ :t;\\.\_" '·· :,, : :":'> ·.• \lfoo~bridge t!"".'; J"'rs=y ~n 1t72 1'11is "nc":.;t"r (Jol·m '.\'" ". : -.;,. ~: ·s # ~--.. --":'" ~ .;r-_., _ . :_ ]. •. ~...... "'-1,.. , ...,, \.;,;- ....,_ .J J.. ..., • <:.;. It,;; -.i 
., . ,./;:','.::?\tJi:i(•;•,);t'-'>~lI) had a son and r,rand.son named Jolmu.thcn. ~1e 
· .. ·•:c.'.,--Jrb)f,- • ._-;;::,.•.~· . -, .-, · . · .. - g·•r"""d'· .. on h..,d a "On n""'Ad D,, .. ~d D,.,.~ ., ., . .;.i.. \,. s ~-~~ 1-.~ . . .:;~it£~~f.:,_.-:.:_-:· · · .. ~·:..:"-.•:~'i;,t':r,,•~-..i.: _:_ ... , _ - _c.: .• J. .:.> ,•l- ':'.-' c:-a .,J c.~V.L • c. , V.!.0. , :1v..i.l : ;1. l , . . _:_ ,, 
~~ §!.~jtJt'~;,~:~,~~]i;!~~~t~r~~!)H _~~;"I~"~ ;ij~ ;~~:~ ~:~rt:::-
'"' '.:.,;.-lf,;-,,...,,. , -¼;c'Mi;~.$.~'j:~,.,i, ,:~ .;-,b.r otpars ::iettlcd on J({'O ,.,cre'J on vhe 0hJ.O •1lVCr-
c·;:~-,--~,:w,•,-~-~- . .. ;•"-r· ·-• ,• ·· ·• · 1n P. ,~Jr.cnt C,::1mt7 ~ 01,5_r, ~nd ~;stc1tl 1.shc--:1 Fort Dil.l E· • 
. ''.f !]izi~:•: ',f~"••::: :i~h~f ii~;~Iili~!~~:it[:!f iN~::;~:~~:~~::~~:,,a 
lli.ye!'. in Grant Count~.r n <=;:T Jonesboro, Ind. ' .. !here 
Grandp~p Dille was h,m. 
Information from Joseuh Claude Yimerer of Lll 
Brick 0t~ Va.l~ar2.iso, Ind. Jul•r 11, 1938 • 
.. Dille Bottom is now a slun section cf Cinci1matti, (u....)-"l.~  .· Ohio: Along the ,rater front AA ~ 
-:· (!pi~ is wrongt Dille' s Bot tom ·,,as in Belmont Countv-- "rYl--h J 
..... :\'auline Rankin) . ~
1 
. ) 
,,·;1fuere his so~s Icabad Jr. C;rn1 Jolmr.than Dille ·,7erc 
:::b.om (Johnathan Yras my (Pc.uline 3tcnc. r :S:anldn) great 
·>· ,- great Grandfather). 
\ ·, .. 
; . . .... k . 
,: \.,:;/ . 
':i;. 




Dear Hr, Lruubert, 
108 Severin Court 
Cranfor(!, Hevr ,T r-:rsey. 
,To.mmry 1, 1G4G. 
I can well understu.nd your desiro to have the desct:ncJnnts 
of both ,Teremiah '\Yard and Joel Estes represented in your comr:tl::i.tion of 
all the pioneer families of°Cal1ell County, WP,st Virginia. 
. I can tell you nothine; definite, as yet, as to the ancestry 
of Je:i;-emiah rTard. I have covered JJ1Uny of the Virginia recor•ls, and an now 
• , : inclined to believe that the answer to my problem will he found in n()rt.h 
· Carolina; if it is to be found at all. You have spoknn of traditions of 
Jeremiah ·,1a.rd which have been carded dovm to his descendants nho arA stil11 
in Cabell County. 1:.a.y I ask you what traditions? I will much apprecbte 
your infonninc me as I may, thus, he assisted in Jll] reseurch with the "'fa.rd 
problem. Who are the 1'Tard descenclo.nts in "\":est Vircinia7 Aro you a ''.1ard 
desoendant? ls your material to lie puhlished, if so when? I am most inter-
ested; 
_ For twelve years my husband and I have travelled, securec: 
interviews, and hud official records of r:w.ny counties searched inorder to 
have as complete a. picture as is possible of the 'tfard Emd Estes fatl-lies, 
inolu~irt~ in the research the Brasfield--Brassfield groups who a.re collater·:..1 s. 
The Estes material is now ready for publication, with the descendants to the 
pre:sent e;enoration represented. It has bean a task., expensive in time, enerr;y, 
and money~ I am of double "Tard a.nd 1•;stes descent, as well of dou1,le 
Brasfield descent, hence my e;reat interest in the work. - - I shall look forward to heo.ring from you further. Do 
you wish to have the North Co.rolina lead upon Jeremiah 170.rd for reseo.rch 
purposes? If so I shall be pleased to sho.re it with you. I will a.pi recio.te 
having the names of the 'Na.rd descendants in West Vire;inia, wish to know who.t 
tr a.di tidms have been carried doYm hy the1~. 
0 
}!ost sincerely, 
., .. ;,-:: 
·. ' · 
·.~ . :· . . . . ~ ..... ·. 
( 
t ~{ '·· 
DIEDERICH & LYCAN 
ATTORNEYS AT LAW 
ASHLAND, KY. 
JO~~-l- Pl~OERlCH 
_, ... . ' CHE~ 1-EY A, 1-YCAN 
March JOth,1945. 
. . . 
Mr, .. F ~B ;Lambert' 
Bt;u;boursville; 
west Vir~_i.nia ~ 
•• -~ ~ -:_;,- ,· · ,.., --! ... ~ • 
Dear sir: 
.. , .. _I h~ye_ had.. yoµr letter on my desk since I received it in 
J'.~nuary always meaqing well, but never getting to an answer. 
On .my Mother•s side (the toars) , my family tree goes back as 
follows: 
h ley A.Lycan, 
~ Loar (Lycan) 
on Loar 
Harmon Loar 
Peter Loar (He came to Big ~andy in 1801 or 180~ and 
~ died in 18~0 and was burieu in Louisa, but his body was 
later moved to a place about three miles below Ft Gay) 
On my ~·ather•s side my tree goes back as f'ollows: 
Chesley A.Lycan, 
ll. w~ (VlillaraJ Lycan 
A. vv .Lycan; 
Goodwin Lycan 
Goodwin Lycan (he was the preacher and the rirst. on~ 
so far as I can learn who came to v,ayne t,;oun ty. 
I understand his father's name was also uoodwin, 
but I have been unable to trace it. 
In my other family lines I have b'ergusons, Freshers, Plymales, 
Hobinsons, He,uiptons, ~ebbs, .AEtrips, and some other well known 
Wayne county people. 
'!'his is not a complete answer to your lette.1· and some time 
when we both have time maybe we con go over some g~ological 
lines. I am not very good at 1 t. 
Yours very truly, 
CAL-m. 
. I r . 
.. -· ..,.,: 
· Maroh 21, 19h 5 
, .;:· . ; . . ._:~)"':- .· . 
) .  ,,?(\'. :.~:: __ :~ . ,. J - . 
·, .. . ).·_ :.u""• ·•' u· Daniel ..,. ... ~ ... 
Bwitlngto#, West Virginia 
: :_,/. .. . . . ./• . ; . ~_i 
.. _ ... . Deir Mr; Daniel: 
·. - · , . 
. ,,. .. 
,· :,."",. ;~-- .Upon your request for int'ormo.tlon oonoerning Captain William 
. _:~;t1tt; X do n<>t haJe aeypos1t1ve . proof or his Itevolutionary Ser-
·•· ::i; Ylf'-li . bat.t . teal oert~1n .. that he wo.s in the Revolutionary Viar • 
. . :/ ·,  s~n:1ral 7oare ago I ,.nt~rvlewed his granddaughter, Miss Luoy Dun-
'·4!lJ!' .4aµgllter Qt ~~hn and Ann Merritt Dundas, and she stated very 
•. . .. dtt liJ.t,,J.7_ tha1; O~ptain William Merritt wae a Revolutionary Soldier 
.. >: .. -~ -the ~eJ"~Oan Arn.i, 1 r.and that his epauletts had been kept ln the 
: . fa,uiily e,1µ.oe the death ot b1s grand!ather; Captain Merr 1 tt. Her 
· ~t~r, Ann Merritt; was born in 1809. Captain Merritt died pre-
'I.\QU.8 to. 1819~ His Will is recorded 1n Cabell "'ounty. hence, Alln 
D~das; ).lie daugl}ter, was e1£?ht _or ten years old 'When he died, and ~a, ~erritta Ann's mother, lived tor man7 years~ You oan set; by 
t .hls that ·, tuoy Dundae;1 . ha~. man7 oppo;rtun1t1ea to talk to Captain 
W1~11am.J~t~t1·rl tt 'a· wire, her grandmother• au~ hence knew exaotly the 
< :': ,-. ·. olalms JJla.4~ _ by O<tp~a1n. '1err it t as io hie Revolutionary Services • 
.. , ·· _.Jl>,Ut 1ll.:,.l4eh1ngton City i l .' atte~pted to flnd some reoords relating 
.. ·,·. , to t'he Merritt tamily nnd did rind a record or a Vlilllam Merritt ot. 
a·prev1ous generation~ He .could have been . the grandfather ot Cap-
tain Willi~ Merritt or possibly the rather. , This man lived in 
Jl.oi"thern New lersey • 
/ tt::;,~;:~ ;. ., . . ~. . 
· ~~,-~~;:t~· ___ QapttiJ~ _William ll~rr1 tt came direot to Cabell "'ounty from the 
upper ' Potomao River seott~:>n ot Maryland just opposite the Virginia 
'B9.i:~er; ., Qj~t11Jne1; .. I believe; l!'sta two William Merritts as serving 
· ,. · · .• ··· fi-o~_;thj_S.t~te :ot Virginia • . 'fbere ls nothing to identity either ot 
···:· > these ·:\8.11 Oaptatn·W1ll1a.mMerr1tt or Cabell County. Therefore, I 
c', , llOuld ·advise that searoh be made in the archives or publio reoords 
· C>t" ;"Jlar7larid 1 and t~e :Pennsylvania arohlevis . and finally ot l~ew Jer.-eej', as I am . certain that Captai11 Merritt st,rved from Virginia or some 
ot · .. thos~f ri.ea~-by ·St.ates; . I regret that this ls all the 1nforaat1on 
t4at I ~an give yo~ on :this subject, and lt you later rind any more 
9r any oorrobore.tlve over any that I have given you, I will than '~ 
. yod to let me have it. 
. . . ..: • ~ !:-. 
. . . . . . 1.;,. • .- .;\· ._ ,. 
~-: :--:~· ,, . . :~~ ... :~: -y•·::~·~/ .. .- ,.. 
.. ~ -~-~ ~:<_··. ~:. · ... ' Very truly youra, 
. ~;_._:· : .. ' · .. ' . 
. ;, .· ·' ·. . . .,; 
. ;0:~};!,,'J, 7:::it:~~{:'. J • • • 
:: . ·. - (. . 
. .• 
31 
REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE 
GUY GEORGE GABRIELSON, CHAIRMAN ..., ,o 
92.J ff~eenlh !/t~ A( if.' 
11:dzinpn 5, P. <ef. 
WALTER S. HALLANAN 
MllM■U ,011 W&IIT VIRGINIA 
Mr. F. B. Lambert 
Barboursville 
West Virginia 
Dear Mr. Lambert : 
Plk/zullic 7f74 
IOI& KANAWHA VALLEY BLDG. 
CHARLESTON, WEST VIRGINIA 
July 17th 
1952 
I deeply appreciat~ your generous letter 
of congratulations. It is gratifying to me that I 
seemed to have won public confidence in the conduct 
of proceedings_ of the Republican National Convention 
while I presided as Temporary Chairman. 
It was heartwarming to know that men who 
were acquainted with my father had not lost any 
contact with our family. It is always good to have 
greetings from those who go back to the early days 
of our lives. 




( - . Gr 
. ~ . ·~~--~ 
--- \ 
COMMONWEALTH OF" VIRGINIA 
OFFICE OF" 
SECRETARY OF" THE COMMONWEALTH 
RICHMOND 
2 February 1944 




We do not have in this office a 
separate volume containing land grants issued to 
Virginia soldiers for service in the French and 
Indian Wars. Such grants are included in 
RALPH I!: . WILKINS 
5CCA[TARY 
various volumes embracing l _and patents and land 
grants and are indexed under the na~e of the 
soldier or his assignee. Indices to the abpve-
mentioned records do not indicate that persons to 
whom grants issued were soldiers, therefore, if 
you wish a list of all grants made to persons 
who served in the French and Indian Wars it will 
be necessary to make an exhaustive search cover-
ing a number of volumes. The fee for this search 
will be computed on an hourly basis and the fee 
for copying will depend upon your choice of 
copies in full or abstracts. 
l urs, 
" L.A~,<___. ....... .--
ar 
n-
'':;:~~k~:i!~i,::~iX;:;·~, 6E~~~~tf; U, ~::~iRCE 
{ ,,>"l ;;,..,: ,;ce..t1•:"'J~.:~.:;,. • .. -. "·. WASHINGTON 2'5 
.';1,l'f;)iiff . , --··· 
,j:1:_,_\i 2.£:_ . _ N~~. RELATING TO PERSONAL CENSUS RECORDS 
'~t.1,\J·The . Items Checked Below Apply To. Your Case: 
N- 1 
•'~\µf ,\ A ,N'. .t . . . , •. 
·-~7Jari.iiiiih. p~riii.i§a i;s _ are,.1ssued only . by th~ .Vital Sta tistios ottioe 
:• •.'· ·.
0 '.,'-~i· '. ot the state in which the birth occurred. 
_. ~1(::-:if~Zt~•"'~,, ~· ... , .. . :.:.; 
~~,-':'c-.\"."'".'"' '>'(~·~.( (b) <:-The schedules for the Ce~sus of 1890 were destroyed by tire. 
~{;;~'.)[~~If; i ci j The :month Ond )'Oar of birth ar8 shoWn onli, 8 t the Census of 1900 
f/?i1fii_;t¼,i . (d) . Tll!tt/~f ~ ~i~!!!o~:~o;:~ of $1.00 tor preparing a certified 
... ... -_ 
. ·:.:·:?<·~-~i -: :~t ::· · .. ·;~ ':., :-ff ~~- ·. •. . 
J:·:~J.:_-,:,,·~;,>·. :+'~• ,:: (e) . Th~-Cen~us .records from 1790 to 1870, inclusive, have been tr~ns-
_::·_:,;: ,.>t: .. ~ .. . :~~· ;:... ..,;,_ f~rre~ ~9. .. the Nationa~ A,rchives, Washington 25, D.C. It you 
·~:··_•--"~,:.:.,.:_':;-' ·, ,---~~-'['.>.>·~ ·.,, wish a search ot these early reco'rds it will b~ necessary tor 
~r:•:··s2~:~:-~:;.:~::::.-~ / ·-you to oommunioate with that agency. 
r ~-Y~~.----:_-: ·· . .. ~ .. ;·_: ~- · . .,. - ~ ..... . ,JI, ...... _ . ... , '« ·• J _ 
¥.!'!';"~:·~ ·.":"\: -~ .~ -, ;.~-' ( t) . The Burea,u of the Census does not furnish photostatic copies ot 
~:."~i'.'(riy~:r:-~,,.·r;(v:\'· · ·/.:>: il,le _}ate, -~en~us, records as confidential ., ~~formation regarding 
·t:1.. /t::;~;.. '. .  :' \<'. . . other persons is rec1Jrded on the same page. 
itiit\\j,f; if) i.~•i~rds 9t ~i,i-r18g& Ore on mO with the Clerk ot the Court in 
t•.'f;ff.'t -.; iiR~:, ; {.'-'.,/~ i - - · :. , the city or county where the marriage was performed. i~~;1tt1fr:·:>,,:ttr.: , .'' •.· -'-t~,· ·· . . •. . · . , 
li::1:-)t~l;f,:::;it'/\ ,th) ':I'hi,Bureau ,~t th~ Census has _no jurisdic~iori over welfare matters. 
·::i"f)?.,P\/\tff/ ~ii!/!'.°:"'. . ,.,, .. It is su~iested that fOU get in touch with your local welfare 
~~1~~~1~:;:,/~_.'.~ifit~i> . ,.; ·{.-;.;:;; ~oarci regarding a pension. 
;TJf;~- · ~:~iN~~~?~~.7:•_i· '.~. :..::r··:··· --- .. · . 
Jit·'._:;._..,,. .. ;:~'. 1?~:(1~ ---' Th! , IJ~7eau ot the Census .has no jurisdiction over citizenship 
t:··~'::i,;:"1'.'V':,: .. ]':1.t/' ·· 111atters. ;i:t is suggested that you write to the Immigration and 
·· . . \ .; i~-~:/ .~f\t' N.atlt'ralization Service, Department of Justice, Philadelphia, 
"i :·_ ..... ...;· t ·' .. ~+ '>· /~ } .' .. -; .. i:•-; ' . • _,; .• . · · ·· · "'·' · , · · .,, · •, . Pennsylvania 
~i.~4 •.-~:.~~~;~~;'./\ -;~:~~:J~;_v . . · . r ••~ . ..• • 
~~~ ::!~~~-.a.~t.~mio11 is __ <?~lled to parae;raph "!:" conce~hinc 
;i: .. · .!'.lle .~ar;ty ·_9~nsus re2ords. You Ilk'\)' obtain a list 
,, : ,of person~. who do genealocical research work .fron 
?-.::·_. the National Archives, YfashinctoD, D.C. 
:,·· -7-_v:--. .:·-11; :·-< .. . '~ • -- : 



































LIBRARY OF CONGRESS • Washington· 25 • D.C. 
,· . 
REFERENCE DEPARTMENT 
Division of Gend-al Reference a~ Bibliography November 16, 1944 
Dear Yr. Lambert: 
In reply to your letter of November 10, 1944 , I regret 
to inform you that the Library of Congress does not compile 
genealogies. It has a large collection of genealogies and 
local histories, but the service that it can render is necessa-
rily limited to assisting readers in finding the books in the 
colliction which they require. 
. The famiJ!y histories listed below* are included (among 
others) in the Library's collections. This material is not 
available for loan, but one of the dealers on the enclosed 
list may be able to supply copies of the . publications in which 
you are interested. . 
You may wish to engage the services of a professional 
genealogist who will search family histories, publications of 
genealogical societies, and othe~ published records for the 
data that you desire~ A list c~ such workers will be sent to 
you upon request~ Your local, county, or state library may 
also h~ve material of interest to you. 
· For the Librarian of Congress. 
11r; F. B. Lambert 
Barboursville, West Virginia 
Very truly youri, 
c~!;tt~nce 
and Bibliography Division 
Enclosure: 
Ll.st of dealers in genealogies 
-31-Carpenter, Amos B. A genealogical history o~ the Rehoboth 
branch of the Carpenter family in America; Amherst, Mass., 
Carpenter & Morehouse, 1898. 908 P• 
-
Lilly, Julius W. A genealogy of the Heard family of New Jersey. 
1710-1922. Los Angeles, Cal., 1922. 12 numb. 1. 
-------·· ·----- -·--------
. . ,· 
v. 
. 
GENERAL REFERENCE AND · 
81BUOGRAPHY DIVISION 
'· . . : , 
<' , 
, ;/ 
.. ·-; ·. . .. - ' .... ,· 
·~ · )-J . : /-~ ~ ~ .... \ •• 
TRE tIJmARY Of CONGRESS 
- Wa.~hington . ;·(;.:':• 
l~j:~t.\.: . . -_ _ . , - ., -._.- .. ' ' , __ : •; ;q,· respo~se to freque~t !Pq~ii:ies as to where copies of 
~:0&'.:f"genea1oi!cii,! wqrki ina.y be purcb~se<l; . . . . 
(,ti;~;.;:rL.:: ~:,.,~ .,J:ij:qlH~<\'<~,~erte~~ " as a. f\ll~~ a,rr not pubHshed through 
,_,.:,:;f:Bitttrt~; Htt._9~!i~.J102.~. ~r,a.4e I' __ They are u~a:J,ly printed for the 
;,, ) ,(/:\:;·~-~.;;<:-.fq~q~.r,; ,.,w~9 __ 8frf,tng~ for Jh~ distri~u,~~on of the greater 
,J{~:1?-:A ·.::rs:JiL.Part _9( _th~ _. is~e to ~Vance su.bs9r!b~rs. After the first 
'"'i:.rt ]1;,~\J~~tr,1 l?Q.tto-9_i .. ~!le lllOSt practical- Well ~Q obtain copies is to 
iz1.ii?~~:if;.d-!l'P.lf to ~L ~~~<?.n~pB.lld d_eale;r who specializes i,n works of that 
s~_:::i:\ :;:</~t' sor\~ . ;l number of addresses of such dealers are given below: 
· ... {'< ··.:~-~·t~ . . '(; - ;._ ·, . · . 
UNITED STATES 
ENGLAND 
_ .. ·. . . 
::f:#+.Atli a.?ld Co~ani, 188 Lewisham Road, London, s~ E. 13 
·,¥.. .' ~· . . . . : 
:\/"i~.Ff Sothefan and Company, 2, Sackville Street, Piccadilly, London w. l. 
_:_\~.:-'.~-;~~ :··).~.:~ ~ .: :: · ~ -- - ·• ~:. •. ,. !~ ~ ' ~ ~ - r• ~ - . ~ . •~ -· 
T;_·:Jf;;,r; Steveni;i & Brown~ Iitd.; New Ruskin House; 28-30 Russell Street, 
: ,/'··(: ,._-.--,.~',/-. . -- · . - '. L d 'l'3 - C. 1 t -· .. -,-:-_q•:: -.: · _, - ·_ · on on, ". , 
:--· ·- '. .. ,• _. : t . 
I '. '"'" ~if{fef~;\l!;i\~:;~ i:9 ~=::~::-::. L::::::;• / c; i 
• • • • • ~ .• • r ••. • • 
~-:~{Jt:~/~L~f{~~\~-::·-: ·: . -. ::·~~ ·.: 
------"--~.;;...----_.;..----------- - - ---- --------
r,;. ( . 
, . ' ' ~- < ;. . , • ~ 
. Dear Mr; Lambert: 
Huntington, w. Va. 
December 4, 1944 
,,, ...... .. ., . _,. . Wh,.en _ I le:ft my notes and the original copy of my 
m.~.1J\J.~~ript .. at your home; you were gone; I have intended 
seve~al times ~o thank you for your splendid cooperation 
in helping me write the book • 
. ~ _ . .,_ . I left . the first copy at your home because it was 
#,ior~ complete than later ones. The first one was not 
acceptable at the college because it was two long even for 
pind~ng in two yolwnes~ The copy you have includes almost 
one lnmdred pages more than the one Dr. Woods accepted. 
Howeier; if y9u would rather have access to the last copy, 
I shall be glad to lend it to you, for it is the copy I 
· had bound for I!JYSel:f'. The last carbon copy, of course, 
is always dim and more difficult to read. Marshall College 
i1brary has three copies of my thesis,~ but these won't be 
acoe~f31ble to ,, the public until the first of February. If 
you want to get the best copy, you should ask for it at 
the library. They lend the theses for two weeks at a time, 
and after two weeks you may take it back and get it out 
again the same day~ 
My thesis is bounq in two volumes. So be sure to 
.. get both of them because eaah is dependent on the other. 
If you want to use my personal copy, you are welcome to it. 
Just come for it or, it would be more convenient for you, 
I shall be glad to leave it with my father in Barboursville. 
· L~t ~e know which you would rather do--get it in Huntington 
or in Bar.ll.Qursville. I am sorry I have no car to deliver it 
~o you personally, and I can never be sure when I could get 
someone to take .me to your home. 
. , I only hope that you may .find something 1n my book 
-,rhic};l you may use. Take any part o.f it for your own, or if 
1ou wish you may even have the book published in your name 
since you f'u.rnished so much of the information. As I have 
said 1,)efore, .I am not interested in publishing the material; 
I .have attained my goal in writing the book--just to get a 
Master of Arts Degree. 
Very truly yours, 

'· ~,;.,. ,:; . , ;,-. .. 
. · . .. ~- . :... ~ . ., ' 
·:t~\~ :,;/~~: ·. 




: :;\}:'>:·f \f{~~;; 
~ ,. . •·· . .., .,_ . . \.' 
·-, : __ ·. 
·,;. .·.:. • .. :/ --:!•·. 
:i1i1~:1:~ 
. .,· .. , 
:, 
II¼ .... 'J ~ . .. .. 
G.M. MS LAUGHLIN 
,. ~· ... ... ... .... . . -· 
ATTORNEY AT !:,AW 
HUNTINOTON,W.VA, 
.May 15, 1944 
Mr; . ¥.;..,,_B.~, La.I!lbert 
Barboursville, W~ Va~ 
Dear Mr~ Lambert: 
Thank you for your kindness 
exten.,d~d ·to me during the recent primary. 
While _ not auccesst'ul, .1 do not. overlook the 
fact that you did as much aa you could for 
me; ! _certainly enjoyed my visit with 
¥rs~ .. Lambert and was sorry not to see you 
.· while there. ~he t .old me lots ot' things 
. out or the past I would not have known 
Otherwise. 




PUBLIC LIBRARY OF CINCINNATI 
COUNTY LIBRAIIY DISTRICT OF HAMILTON COUNTY, OHIO 
BOARD 0~ TRUSTEE& 
JIOBBIIT .l. BLACK FRANX 8. BONHAM • 
IN.l WARNER BBOIUUN GEOROB -,. BYlllCB 
IAMEB A. GRBBN A.LPRBD T, GEISLBB 
FRED W. SCHWENCK 
c~ lLwLEY, Librarian • C. L. STANLEY, Ezecutioe &cretary 
ETHEL L. HUTCHINS 
Reference Department 
December 8, 1944 
Mr. F. B. I,a.mbe~ 
Barboursville, West Virginia 
Dear Sirs 
we have rechecked the genealogy of the Carpenter 
fam.ily ' and the following is the correct reference. 
"Genealogical and historical record of the 
Carpenter family ••• by James Usher. N.Y. Priv. pr. 
R929.21C295.l 
11 nie Carpenter family of Long Island and New 
York p.30-36." 
• 
!he information on your enclosed sheet is correct 
except tor the omission of Ephraim, son of Riobard, born 
Nov. 28, 1623, whose son was Timothy. The line stops 
with Benjamin born June 30, 1756., and does not state 
whom he married. 
We have searched through what material we have on 
tawrenoe oounty, Ohio, but find no information about 
Ben:lamin and Nanoy Carpenter. 
We can recommend a professional genealogist if 
you should care to have her continue the search. She is 
Mrs. R. E. Druck, 704 Isabella Ave., Newport, Ky. 
Very truly, 
pu&t:ZJ.~r/~ 
Head, Reference Department 
ELHsBF 
THE PUBLIC LIBRAR'V 18 YOURS-USE IT 
I 1 , f 
rf I 
~:-f.·. ="~ .. ~-· 
. _. :/ '-: ·:~; 
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Children: 
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01
1 ; • 
·-Jame~. ··Jorq.~-
•; Pe~eney Lee 1810 
lll; Nancy . .-, . -
Both born 1785 
.·•·t Andrew Jordan m. }la.ryy-~,-,;,., .. - < -• ~ Il:!ilictdptha~ this 
-qaa Mary (Poly) 
Chapman ,, ~->--"' .. , --:\ .• ' . ·-f ·: 1 . ... ·, ~,l, c 
John . Jordan .- m~ Sinah .,,w .. N c .• -
. _JQJ;lS.t~n . Jordan m~ SaraijJfocfiay7 1811 
Jan Jordan m. John Morris Jr. 
':-'' .. ...,,µ~- ~-;,_.:-.... i."'< .. ~ ~•r-... . -- .· . . . . ,., . ..,. .~_~,-: "• ·: -:• .. ·t · ~ . \· ,.,,: ·· · 
;:~t~:-i~<'.\.:.'-.~-~~-~'. .. -i·/ . '.-,· . -: --,: .-,,· -~ ·,• .. ~- . J ;-: -
J~t,;Jt??s\/ ,;••·, ; ?oii_ said there was some question about James 
(~~t~~,"J,;;, mda#j1p.d_ asked, +:f..he married , tw1ve ~ You do not 
}f~e~igq~te_,hic~ J,El.mes. Jordan yo1.1:,,_mean; though I sup-
t P~.~e .. y~u. ~oa.n . as •. . Jr • . As to _ the , senior James Jor 
, _-. . :-c:J.,µi :::t;·bavo ',n(LJ.:rif ormation. abo-q_t,his marriage. Where 
ti~}\~_;):,;:7;::{:'Q~ .. :~g{Jind .)!.hen ~d where yame,~ ·Jordan Sr. was yij~f?i·f~t ;:-,b~:rn,.~~---$.on, he married: r we _could get . this in-
f~!:0-,!:i:?..{ki:f-, ·_formation about him 1 t would. help greatly. lli~Y ~i~~\~o~;!~i~~; mow whether or not you have 
;i:llt:~!ji :.2 ,· :; . . . . .. . . . 
~ilt:,::•:f ~r~~jl\ .... 
. ,;;;;. :,. - ',: . ' . CoMMITTEE ON RIVERS AND HARBORS 
. - •,• .~ .;--• , . . . . 
~-· ' • .- :,_, . ....,-~-:-t1itv 1f,.· ~ .... •.•••♦.f"'lll.,......, .. ...,.,.._Y~"o"' , . ._ • ' •· 
:"\f: ... , .. . . HOl,JSE OF REPRESENTATIVES U. S. :;ti\t ;'. • •.· C :.-;:;;;~ ii, ;;, ~. 
' . -~·;/ :~ . 
t • ' ;.. 
... . ?•, 
· ·· " · sun-a: 1,0►1304 
NrW HOUK Ofl'IC. BUILDING 
• , >t - ''\; I 
March 11' 1946 '-.• -,.; •·r . 
_- - --... '• .• ·~-. \ : ;' 
~i£I,;t.2~~-+ v~~;,.Y..0.1!.I' . .,I'~cent le.tter, ~d am sorry your health 
_q :~.a;t'PJttm~.;~~"Y:OlJ.:f.;..,?qe~tl,ng,me_ at ~he 11:Wqp.eon. A package 
,,.,~tifl:tft.~1?1.,c,Y~\l~Jn-.~Y offiq~. and we hav~ . h~q. it mailed to 
el;~~'fl:i~~~-1J~3\~;_ ;: I presume you ree~!-yed it after you 
w;;Jflitid~r~-~}2:Ttt/t <> ·· . ,· ... . _ ·.:. ~ . . . · . . . · .. 
":~~"§pei~.ins..;P..{~,. '1;})._~ .-,:§vere}.ts. and . th,~ LeTull,es, you ask if 
llllY:t9)!:.~J\~.v~f,,'~~~-~V!a~ ;kn?~ in Texas bj" the name of "Henry" 
! . ,~l)-~-.i~i ~Z;♦- ~~11 , .. wi~l ., say . that ,.he . was not known by . . 
,,... " 11~~~.,i..;::~~. ~,y~:ryJ~edJ )me.w him as ~Cap~/! _Everett, and 
· :S~;JW±:I~t~-~q;~y-~~own_.,~s , C~~tLH. C. Ey~rett •. . , As a boy, . 
. f.~R;~~.~-1$1~:;!~!t ¥Jrg1~ia, anq my gep~ral recol~ection 
,~_:,_'\ , .. ;ffl}:p __ e._·~ !Q?kn_w..,.9Ylll_· ,,-~1<.,..2~¥8.%?-~otte ,as. 11H. e_nry''Everett. He, the 
~~11~.;.@t:~:Vtctpt\ w.t4-·J~a~~no,e; and Dr~ ., :t;;a+dley ;_ all Qf Cabell 
i~II~Ji~-Ji~+E;li{'.~~~· Q,S!~radQ.~Qqun~y; .Te.x~_~;. sq~m ~fter the 
.plw'b,~JY~er,i .. _~~,:J~.ta~_e_s,a , , .. Qap~ain s.;i'i:t1st .wire. and Victor 
.·~lt~J.a;:t:1~J~{?.tte .:. ~·'!'~I'~ .. , daugh t~r s ot>Q~n_;: Webb; I . believe 
Y-J:f.~!~9;:k:,.;,:r,r~~ ,.1Ilformed they were _CO\l~ins of Seward Webb, 
,,~g_)R,,;-rt~d ~ yanderbilt; and was president of the New York 
.e.I).tr~;t:;Ra.1lroad; · · . . · · 
· -t}ii'~itzt~ · .. . ,.~. · , . 
•. ,i;->;t P,~~t; Ev~re~t dle,d in the fall of 1884, at Alleyton, 
~~~tt~{tVi'e.~o:r.,. H6Tulle qied several years later at Bay City, 
,~$.1l~i ~a.~~n9._e t~~lle d~~d at Alleyton; but I do not re-
'jl~:t~ie:: year; ~ : His son; Henry Le Tulle; · is railroad agent 
;f.:,ttie ; .Ooa:;it Line Railway Qompany at Bay City. Capt. Everatt 
.::~g -~ 12§.~ij ·of . tu~ .. LeTulles and Dr. Laidley all married sisters 
:..,:'.,~T~~~~; .... o,t:.th~ . p~omi,n(:3n~ .. family ther~ lmown as the Lackey 
~ lJ_;'(:;-:I d.o ~ot_ kn<>w where Dr. Laidley died, when I knew 
._r~,:~~f{·a9.qµt. SQ years ago; he lived at ,Oakland, Colorado ~~}}f;i;-':a~.; a~ d I do not know whether he died there or 
· .,. ·, 
··•. 
·- .·.-.. ,,-' 
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Mr ~ F. B. Lambert - 2- 2 3- 11- 46 
I believe I told you the story Lawrence LeTulle told 
me about 60 years ago, about his father who was running a 
wood yard .. on the Ohio River, selling wood to the steam 
boats that then operated on the river. I don't remember 
the given name of his father, but he was a Frenchman, and 
on one occasion, it was said that the mate on one of the 
steam boats stopped at the wood yard to buy wood, and in 
the usual customary rough manner lmown to the mates, his 
first words were oaths, and he wanted to lmow what in the 
h--- LeTulle had for sale. LeTulle's reply was "Hickory, 
Hashe, IIoak,-YHelum- if you no lack 1 em, you lef'em G-- D--- .''jft,,(,, 
Very truly yours, 
J. J. Mansfield 
mm 
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-./ ....... -:~f .-/La~1bert; 
2826 E, 5th. Ave. Crtls. Chio 
J.:13.r.2",1959 
'\. .,.., .· ; •q) ' . • t ,-- \ · J~.e~r Sir ; . 
\_ .. '.!tf:' . . I run descend ant of both Cle,rk' s Pnd the Levlis frunily. recently . 
r :J as talking to a I.1r. George ?lark who lives near ~-0 1-1 . !_le told me thc.t 
you could tell me · of- these famili e s. If ;you h cve the frun1J.y tree of these 
families will ;you please write me and t ell me y011 r ch2rc:es fer one of 
th~m. I will be glad to order one • ~lea se write me soon. 
'~,"i_. 
!f· My grandmother was Sar8.lfi f.nn Levvis tlte dm)ghter of Jesse D. Levlis 
an~ . Nancy Clark. Sa far I h2ven' t been a'hle · yet tol learn where they 
wel'e married or where they died r:md ore buried. I believe it we.s so1 '.1e 
where ~ Mil ton, W. Va. ny Wancy Clc.rk wG.s a sister tc, Jlr. GeoI'ee 
·,"\., Clf:lrk,';;'~'ilt greatgrand father John T1 ic1o.. Clark& J1ycre2.t-gra11df~:?ther 
·· · Jesse D. was a brother to George Clarks ere at- grPndJ,1other flhylena Lewis. 
· ,'. I hopr you Cf:'n tell me more of then~ : · 
~C,. 
'l.'J,;:inks in ad-v r nce 
Jessie -\ . i:'.mi th 
~lil:..- ,F ,._,,,._~ C. e_y 
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ttanauga, auo 
Jan . 2, 1959 
.. '! :·-; . '' 
\ .: ' Dee,rllr'. ~. 
f:·· . I ea ttUl ll~. I 11&4 a NOite .tile 'th~ ot 
M:J- tll4 hann 't ~- OTer 1 t 7". t • go1q 011 a, 
r--11 u4 "°' TerT veU. ~ rather vat lobn . Sqva:r4a hi• 
1tiole . o-tae , , lkMU'48. Jte bad two ecm1 - one waa Oearge, 
l b •, remen~ al>Out the 1.Am'berts. I 4m •, remember hearing 
ot thftn.. I ha.ft hear rf (Jeey lObn but 414 not knov him, I 
holl6 rou are nll ant rem:11,1. 
~k~ 
Jk:mer W, SOvards 
{~~;~ 
.-,. ~tt<>r~:_:-~  ~-- · 
?~/ ~ <--
.. ... · 






_ _ _ I ~un still 1:1 Ti.nc;. l ha.u ,'l strol:(! the ;th clri/ of 
juJ.y and h:J.ven 't r;ottc!1 oYe:r it yet. I run eoJ.ns en. ~5 
ycc.r3 ·~~nd n<>t very ,,7clJ.. il;; .i.ri.thcr wr-.s John s0,;".rc1r his 
Unclt:? George V. Scwo.r,:tn. J'.e Jr.a. ti:o sons ~ vnc '-'J.~; Gc:o:r:./' . 
I clon 't :rcmc,nor;>r al,c1 ~t th,, Le-' th. '..::rts. · I clon 't r,.::.1ci,t1,~r h e:·.~·: n '!. 
of thi;n. I he.ve her,i.• o·'.: Ge'.?.~· .Jc-hn b1.'.+. cUd nr.:t !:J10\,' him. 1 




. lelll' acr. :i..~1 · ·· , . 
. )?·' ' . . . . "' grin~ 1h. lall&4q ... , ~ t l\li'rltiq 
~1i~. 111ffl,t; Wo atatere ot DWle, '· ti<;~ ,:m.,mm ot 
0-411 ll"1'f•; 14w1Mii 8ulli'fa!l ot Qllaba. ·. l .~ •t baWt ber ..... , •. ,lfl'•• ~ermaa eu ~• rou bet' ~es- l aeut ·. . . 
· • ~• to ,-ou 1ft ~ ~o,u, letter. · Aleo. rem Put'~ · · 
a/j, OleJlftere, CO\UJ.~11 _Jnutte. Mr, .~~ and 
:,. ' llak\a JfalUdq W ! f114:ratt, . ~l't 1fho 1• .~eased matTie4 Imo. 
;· . . ·lbt7 w ou boi' k1Ue . ln tor:t.ct Warn. i ~JYer 414 boll' IJIIO'• 
:: : -.S.4- naae. Ille 11 "111 1.1.ytng 111 CoUl'laU:, ~td Ylth Fen 
,.._.. ' A1ao a strl naM4 hHie ll&llldar tb&Lt died betore I 
.. \IN • . u tor Ml°• Ha1Uday he ale,o died ~~tore I ve.s born. 
I Im.ft' D.OW.ng about ldla. ·Mt~ died 9 years aao w, 
,, · .. "'1D8 Augu.n, x -. q,ttite ~ · 'When m, ta~ ancl l10tller 
.. ~ 4184 ao X • eorry I ems not be or more·: help to 10\1• 
I mov vbeN ,e,.pleton 1,. I ·ha'N been thrOUgh there 
11MJ ,1me1. rt•1 not on:r 50 m11e1t frO!U S1QUX City, I have no 
,totuN ot an, kin4 ot ''lff f'olk8 or Mre, lallida.,, 
!ours truly, 
,. •• Ve ,_, take a trip east th1a summer. X t 
w an UT plaoe not too tar trm vbe:re 70\l live wu.14 btt glad 
to 1top al\4 "" you and ban • 8004 Yisit. 
123 Fi.r r:t A'! ·.'. ., H. 
ilnve,.·ly, Iol;' >, 
Dear Mr, fo.mbert: 
/' 
Ny granclinothe1:- '.-t:s . H;.1.ll~ilii.y ho.r, on\•r I! r:1p:·., i\•:i.nr:; 
grandchlldren. r•t'sel.:t' ; two Gic:t.e1·n of ::iin•~ , Z,ob .. i(:c.nr.i1 0f 
COUt,tcil Bluff~, Ed:;-rimw. SnJ.11 v::i.n ()f' Omc.ha.. I don 't h '.":1e her 
add..ress. Mrs . 1-::erm.s.n can fu~:-a1 sh you he1: add,·c::;s . I 0cnt 
. her . a.ddrerrn to . you in r.iy r rc\' ::.o-,.~ ~ lcttc1·. Also I''?1·n .FLtrcl_y 
; c/ 9 Broadway Cleanen1, Cc:u.n" 1 J. r.luffs . l•lr. Hri.11:·.d'.' :-· ,,11.11 
I) " . 
ME>.hn.le Halliday h.-:1.d 2 ch.Llc.lr':n . Der+, uho 1::; cl.cceP,serl 1111.1.: ·decl Imo. 
They hc.<'l. cne boy killed :l.,1 ,-lc ~J.tl \/:Jr II. I never di.cl l Jl":m 1110' s 
: maiclen n.sme. She is sti.ll l :~v:~nr_!: 5.n Council Dlv.fi'~; '.ri.t.h Fern 
Piird.t. Also a girl n2Jncd r,r. :.: !:: l_r; IblJ.i.c1:,.y tlnt d.i c.- d bc-f'r:ir""' l 
wns born. As for ; tt'. !bllid,~.~, h~ :·.lso died b0fvr:c I ,;'.>,s born. 
I lmow nothing s.bout hi.r.1. ~( 1·!oth1:r di0.d 9 yc'.'.:- s r:-:.r:,o this 
:·"'· ··coming August. I wa.s ·1u.i. tr:· ., 01.mr, ~-:hen my fo.th~r nnd mother 
· _both died. so I run sorr:,r I r:: f-... n !1c,t be of mc.'re hcl:i.J to :.- •)U. 
I know when· :l:.1 l)l -:.-·t0:1 :i.:;. I h:1.ve hcc·,1 th,·0•1 ;:_:h there 
. ·mti.ny t:l.!n-:: s. It's net ovu · 'j ( l J?U.l i> c from Siou.:c Ci tJ. I h:wc ?1 •:• 
plctm:e of' any k.i.nd or !'~' fc1l.~ rj r 1-!rs . Ho.11.1 1:!n ~ 
F. s. He u~-.. · t.'.">:: f", -1:1 .-: r· e '.",Gt. th l ::-: Sl'.l!r·1c 1:·. 
~,e e.rc c1.ny p1.['.-.>) n,)t ➔ ; 1~•(, r:-.1· :_·:,.-,: : i,h r--·:: ·(: ~·c1.1 li v0. ·.: :·)'.! , _,, 
to st0~, ,::,,n.'l :-:c-r! ~-c :, '"l:\'l h, ·,,: -,. :~r ,u::1 'rir,·Lt . 
:,.,, '· :;:-..· 
:, :>. · 
·,• 
( 
DeM' Ill', 1..i,e,n.i 
l\18' a fff liael ill aDIVW to ~ ~, 90ff1 
llaftll•t wr1"8D IOOIIW• 
. . . . 
You. talk.« like 10'1 vere worri.« al>out ae, Well I 
•'" lMt.• ticdt, lllt now l • , .. 11n1 tm • . I cw aow. 1aere 
to loe lo)lan4'• Am.iar, Je. It nothinc .,..., .. ppen, J'U 
'be u, there ma., 13" tt • w4 v111. 
lope We letter nncta eveq me nu. 
Youra trulJ, 
Charlie liaa -
•• I• Dri8'1na lollu4 11 loe'• vUt. lere 11 a 
cart I • een41.nc a - of 004 pe:rtoniiq ll1roalA ill the ume 
ot lffd, l attena .U tiae Cnaa«ea an4 ,,__ .. Na4 th!• 
ou-4, I voul.4 loft fo, ,- all to atten4 ti. Cnaaac1e, Oo4 
eaa laee.1 toaq ~" JJ.k• lie 414 ._ .. _, It.er, m earih, Be 
sun ii• fonz' lwM tor I04, le ccmee oa ff l!h30 cm lundq, 
..., tl-.t., ~ bl.ell J'Oll• 
( 
Morris Harvey College 
ALUMNI ASSOCIATION 
Charle1ton, West Viroinia 
Dear Fellow- Alumnus: 
February 27, 1959 
Do you remember our 1959 Alumni Fund Goal of 1200 
~ledges or $12,000? We have at the present 174 pledges for 
$2,839. 
You will be interested to know that Trustees and 
friends haye given $207,050 for all purposes since September 
1, 1958. Certainly, the alumni will want to go along with 
these friends in full support of their Alma Mater. We can-
not over-estimate the importance of support from the alumni 
if we are to continue to expect such generous support from 
those who did not attend Morris Harvey. 
If you hRve not done so, won't you return today, 
in the enclosed postage-free envelope, your gift or pledge. 
Pledges can be paid up to December 31, 1959 and your name 
will appear on the 1959 Honor Roll. Your response is im-
portant to the success of the 1959 Alumni Fund. 
All chapter presidents, Alumni Council members, 
and workers are asked to make their complete reports to the 
Alumni Office at their earliest convenience. 
Sincerely yours, 
~~ 
Thomas 1G Brotherton 
Co-Chairmen-1959 
r.fT4k 






William A. Rice 
General Chairman 
All Alumni Funds 
?r~W.~ 
jht 
Winton R. Houck, Director 
Alumni Affairs 
\',. 
' _::: '.(. 
,'•) ·r:t. 
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C, H, MCKOWN 
WAYNI: 
ID4t llt.at 11trgtuitt itgbtlttturt 
itttutt 
February 27, 1959 
Mr. F. B. Lambert 
Barboursville, West Virginia 
Dear Mr. Lambert: 
We have two retirement bills in the Senate 
Education Committee . I do not believe that either 
one will be considered at this time. I do understand 
that the House is making some effort and having 
some success in their retirement blll, and, should 
one pass the House, it would be possible that it 
might be considered in the Senate. 







', . ,., 
321 Avenue C 6g New York 9, N. Y. 
February 10, 1959 
My dear Professor Lambert: 
I returned by rough-ridin 1 roomette on C&O 
No. 2, January 30-31. Found a beloved young friend 
on the way to Mayo's for a dangerous operation. 
There had been at Huntington two deaths 
other than my sister's - a boyhood school-chum and 
Miss Ruby Hayslip - to sadden me. And Mrs. Hennen 
fading rapidly. On January 10th, a week before 
Flora's passing, my cousin Violet Roseberry died 
in Florida. She was a one-time teacher in Guyan•. 
Before your time I think. 
With all this, and the sad-sweet feeling 
while in Huntington that everyone I saw was some-
how related to me, I arrived here pretty tired. So 
I haven't answered you before. 
Today I have been sorting manuscript on 
my 1951-writings of "Via Guyandotte" (subtitled: 
"On the Thorobred Trail," and I realize that the 
reason the tale hasn't been told before is, it's 
too big, voluminous, full of precious detail and 
loaded with deep emotion. 
I hope that your health continues to be 
equal to the tasks you have begun. That wish is 
also a prayer, for myself. 
Will you keep fresh the feeling that I 
value you and what you represent very much in-
deed. It was certainly pleasant to have you come to 
see me at th Frederick. 
If and when I get back I will telephone 
to you;"•· 
Kindest regards, 
~!J,aJ 11UI · 
(__ _ -·· 
Tom P. Smith. 
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IRA P. ,HAGER ~, . 
AT~fRNEY AT LAW 
ODD ~l:LLOWS BUILDINCJ .. 
LOGAN, W. VA. 
' --;
P. o.aox 7 
February 16, 1959 
Mr. F. B. Lambert 
Barboursville, W. Va. 
Dear Cousin: 
Your letter of the 13th has been received. Joe 
Hatfield receives his mail at Sarah Ann, West Virginia. 
I do not know of any book of mountain ballads in this 
community. There is none in the library. Charles 
Russell Christian 1wrote a book of ballads. He lived near 
the town of Ocean~ in Wyoming County, W. Va. A man by the 
name of George H. Gunnoe, manager of State Employment Ser-
vice at 716 Fourth Avenue could give you the information 
you desire. Mr. Christian has a niece who survives him, 
her name is Mrs. Edwards. Hatfield of 409 West Ninth Avenue, 
her maiden name was Claudine Christian, daughter of I. E. 
Christian, Charleci Russell Christian's brother. I believe 
she h&s a copy. If she doesn't you should try Charles _W. 
Gibbs of 410 West Twenty-sixth street, Huntington, W. Va. 
I believe you will be abls to locate this mountain ballads 
book. 
I don't like for my kinsmen to even tell a white 
story. We all know that you are not a "high class liar 
and horse thief" as you say in your letter. I have never 
seen a Lambert like that. If my mother was living she 
wouldn't like for you to say that about a Lambert. 
IPH/jwh 
